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DEVETO IZDANJE'PODRAVSKOG ZBORNII{A.
("PODRAVSKI ZBORNIK 83., Muzej grada Koprivnice,
Koprivnica 1983.)
U naS'im posu,stalim izda-vadkim priLikama, .Podravski zbornik*je uspio saduvati svoje,dvije dugogodi5nje osobine; redovito izlazi za
Dan 'oslobodenja Koprivnice i od,rZao je zamjernu kvalitetu priloga.
U povodu 7. studenog 1983. deveto godi5te ove vrijedne publikacije,
pred velikim brojem autora i uvoznika, pnomovira,li su dr Kre5imir
Svarc, predsjednik SkupStine opiine I(oprivnica, Jeliea EadojEevit!,
predstavnica Izdavadkog savjeta. i Franjo Horvatid, glavni i odgo-
vorni urednik.
-Podravski zbornik 83.< opet 
'je podeblja knjiga (330 stranica),koja je okupila ietrdesetak suradnika (impozantan je p,odatak daje u ,svih devet godi3ta zbornika suraelivalo dak 215 autora, koji
su o Podravini'o'bradili neSto vi5e od 350 tema!). S,obzir:om da je c-
nice i Podravine, u koncepciji knjlge prevladavaju teme o podrav--
skoj revolucionarnoj pro5iosti. Evo autora ,i naslova o toj probiema-
tici: Zdravko Dizdar: Razvoj NOB-a u Podravini u 1943. godini(ova'j ml.adi znanstveni ra'dnik zaista ozbiljno 
'pritrazi proudavanjuNOB-a u Podravini), Savo Velagi6: Matij,a Krog 'i radnidki pokret
u Durdevcu i okolici, Ivan Paprika: Atentat u'kavani 
'Car..i usta5-ki teror u Koprivnioi, Valko Loborec: Sjeianja uz 40-tu godi5njicu
vaj broj zborni,ka posveien 40. ,obljetnici prvog oslobodenja Kopriv-
odlaska kopnivnidkih grafidara u partizane, Mira Kolar Dirnitrijevii:
Zorislav Golurb 
- 
revolucionar, pjesnik i. veterinar, Tomo Brkano-
vi6: 40-godi5njica Kalnidkog podrudja, te Vjekoslav Prviid: Junaci
moje ulice (o revolucionarima iz Miklinovca).
Po vec ustaljenoj koncepcij'i zbornika (koja se dosad pokazala
vrlo pogodnom i prihvaienom od ditalaca), ,sLijede ,privredne teme,
Julio Kuruc pi5e ,o tproblematici podravske male privrede, Zvonimir
Vrban o poijoprivrednoj proizvodn,ji ,i kooperativnim odnosima, a
Zvonko Vranid i Zdravko Gabaj o razvojnom pu,tu druitvenog sek-
tora poljoprivrede na,podrudju k,oprivnidke opiine. U nastavku knji-
ge, Smiljana Petr-Mariec informira o djeiatnostima nedavno osno-
vanog *Podravkinog* muzeja prehrane u Koprivnici, a dr Milan Pre-
log, Miljenka FiSer i Marija Planid-Loniari6 o po,ietku znadajnog
znanstvenog,projekta na istraZivanju urbanistidkog razvoja K,opriv-
nice. Iz tipidno povijesnih tema izdva'j,amo radove lvy Lenti€ Kugli
o starim mostovima u Koprivni.ci, Ive Lentida o stanom zlatarstvu
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u Koprivnici, Stjepana Krimara o prvom knjiZevnom das,opisu u
Podravini, te Franje Horvatida ,o mlinovirna na potoku Komar,nici.
Obraetene su jo5 dvije zanimljive geografske ,teme 
- 
Stjepan
Krivo5evid pi5e dokurmentiran,o ,o stanovni5tvu p,odravine od 165g.do 1857. godine, a Antun Kancijan o ,starom geografskom prikazu
i'udbre5kog kraja nrs. Antaverovoj karti. S podrudja umjetnosti i et-
nogr,afije *Podravski zbornik 83.. donosi nekolik,o vrijednih priloga:
Juraj Baldani, nastavlja,juii svoju ,seriju o podravskim likovnim u-
mjetnicima, pi5e o Miji Kovadiiu, Antun Kancijan ro antroponimima
KrleZine,drame 
-Vudjak-, Zeljko Kovati€ o starim djedjim sportovi_
rna na snijegu i Iedu u srednj,oj Podravini, Marija Bango o sta,rin-
skim igrama djece i odraslih u Legradu, Marija Winter o poklad,nim
dbidaj,ima u Ludbregu, Smiljka Kuiinid o nekiirn zapisirna i djelima
o kajkavskoj narodnoj ipoezij'i, a Josip Ftuksi o ,starim obuiarskim
alatim'a iz m'uzejske zbi,rke RO *Sloga* u Koprivnici. Slijede i dvije
teme,s pod,rudja poznava,nja podravske faune i flore: Ljubica Stro-
mar raspravija o seobama ptica u Podravlnri, a dr Radovan Kranjiev
o Zivom svijetu rsuhih ,i sterrilnih stantiSta Podravine.
I ovaj put akti'vni su'bili arheol,ozi, pa zbornik donosi tri vrijed-
na priloga: Zotko Markovid pide,o razvijenoj i kasnoj lasinjskoj kul-
turi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Zeljko Demo o bjelobrdskim pri-
vjescima u Jugoslavi.ji, te Mirko Bulat o d,ijelu rimske ceste poeto-
vio 
- 
Mursa na pod,rudju P,odravine. Kao ti ,obidno, .ovaj put je ta-
koder bogat prilog podravskih knjiZevnih stvaralaca: pjesme i proz-
ne sastavke objavili su Maja Gjerek, Zdenko Vrgoi, Vladimir Milak,
Davorka Savor, Milan Horvat, Zarka Marjanovid, Bernarda Varga,
Fran Koncelak, Marijan Horvat, BoZena Loborec, Zvonimir lgrec,
Josip Habulin, Durina Ra5anov Novigradec, Josip Jurjevid i Vjeko-
slav Prvii6.
Valja joS ,reii da se oPodravski zborniik* i ,datje tiska u zavidnoj
nakladi od 3.000 primjeraka, da se preteZno financira iz prodaje (uz
pomod SIZ-ova rkulture ,opiina Kopr,ivnica, Lurdbreg i Eurdevac, te
OSIZ-a kul'ture opo'd,r'syl<s..) ,i da se dobar dio poslova ob,avlja volon-
terski. Lekturu u ovom broju obavila je BoZena Loborec, dok je
tehnidki ured,nik Tomislav Bor5o (koji je objavio i zanimljive foto-
grafike). I ovom prilikom 
-Fodravskom zb'orniku* drugarski moZe-
mo zaZeljeti joS uspje5n,ije izd'anje ,s),ijedeie god,ine kada izlazi de-
seti, dakle jubiiarni broj.
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